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1 Les travaux de restauration de la basilique donnent matière à de multiples observations
sur le monument.  En prévision de la remise en état des chapelles hautes du massif
occidental, l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis fut chargée d’un diagnostic
afin d’évaluer le potentiel archéologique des sols existants. Dans la chapelle nord, les
travaux du XIXe s. ont fait disparaître les niveaux les plus anciens, mais le sous-sol de la
chapelle sud recèle encore des vestiges significatifs de l’utilisation de ce lieu de culte
consacré en 1140.
2 Plusieurs sondages ont révélé la structure du voûtement de l’avant-nef dont la plate-
forme, en maçonnerie de blocage, supporte l’élévation en pierre de taille des chapelles.
Des cales en bois fendu et des tuile rondes, portant à l’extérieur un crochet, ont été
abandonnées dans le niveau correspondant au chantier de construction du XIIe s.
3 Vers la fin du XIIIe s., le niveau inférieur de la chapelle sud fut relevé d’une vingtaine de
centimètres. Un sol de plâtre fut coulé sur un hérisson de petites pierres. L’installation
d’une pièce mesurant 6,60 m sur 4,60 m, témoigne de l’affectation civile du lieu. Elle
était  équipée  d’un  imposant  foyer  et  son  sol  intérieur  fut  recouvert  de  graffiti
géométriques.
4 À en juger par la présence, dans les couches de destruction du foyer, d’un ensemble de
rebuts et d’objets finis en plomb (coulées, vergettes et balles de fusil) et de fragments
de  vitraux,  la  pièce  dut  servir,  entre  autre,  aux  vitriers  chargés  de  l’entretien  du
monument.
5 Un  nouveau  sol  de  plâtre,  coulé  dans  le  courant  du  XVIIe s.,  reçut  un  revêtement
d’environ huit cents tuiles plates. Une dizaine de tuiles ainsi réutilisées, présentent un
type de décor glaçuré bichrome, attesté à Saint-Denis dès le XIIIe s.
6 L’installation d’une évacuation des eaux usées en canalisations de terre cuite suggère
que  cette  pièce  fut  utilisée  à  des  fins  domestiques.  Il  s’agit très  probablement  du
logement,  situé  à  proximité  de  l’orgue,  qui  fut  occupé  par  le  dernier  organiste  de
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